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ABSTRAK
Kajian ini mengenai amalan pengurusan keselamatan dan gelagat selamat yang melibatkan 
pekerja-pekerja telah lama dibincangkan. Pelbagai latihan serta program kesedaran dilaksanakan. 
Namun, masalah egronomik masih menjadi isu utama dalam perbelanjaan perubatan pekerja. 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara amalan pengurusan keselamatan dan 
gelagat selamat di kalangan pekerja-pekerja FELDA. Amalan pengurusan keselamatan 
diterangkan oleh enam dimensi iaitu komitmen pengurusan, latihan keselamatan, penglibatan 
pekerja, komunikasi dan maklumbalas keselamatan, peraturan dan polisi keselamatan serta polisi 
promosi keselamatan. Manakala gelagat selamat terdiri daripada dua dimensi iaitu pematuhan 
keselamatan dan inisiatif keselamatan. Sejumlah 210 soal selidik telah dilengkapkan oleh pekerja 
FELDA dengan Skala Likert 1 hingga 5. Data-data dianalisa dengan menggunakan perisian 
SPSS 19.0. Hasil dapatan menunjukkan nilai min bagi amalan pengurusan keselamatan dan 
gelagat selamat berada pada tahap baik dan memuaskan. Namun, hubungan kolerasi di antara 
amalan pengurusan keselamatan dan gelagat selamat adalah pada tahap sederhana. Begitu juga 
hubungan dimensi-dimensi dalam amalan pengurusan keselamatan dengan gelagat selamat 
adalah sederhana. Analisa korelasi juga menunjukkan hubungan dimensi dimensi dalam gelagat 
selamat dengan amalan pengurusan keselamatan berada pada tahap sederhana.
vABSTRACT
The studies about safety management pratices and safety behaviour   involving employees had 
been discussed  before. Various safety traning and awareness programme  had been conducted. 
However ergonomic problems become the main issues in medical expenses for employees. This 
study was conducted to determine the influence of safety management practices towards safety 
behaviour among the FELDA employees. Safety management practices was explained by six 
dimension which is management commitment, safety training, worker involvement, safety 
communication and feedback, safety procedure and policy, and safety promotion policy. While, 
safety behavior was explained by two dimension which is safety compliance and safety initiative. 
This study involved 210 questionnaire were completed FELDA employees using Five Likert 
Scale. SPSS 19.0 was using for data analysis. The finding showed the mean value for safety 
management practice and safety behavior was high level and good condition. However, 
correlation analysis showed the relationship between safety management practices and safety 
behavior was moderate. 
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN
Kemalangan dan kecederaan di tempat kerja merupakan satu isu yang membimbangkan 
(Goetsch, 2005). Pemasalahan ini bersifat global malahan  sering berlaku di negara-
negara membangun dan termasuklah di Malaysia.  Rentetan dari isu tersebut, masyarakat 
mula menekan pihak kerjaaan memperbaharui sistem perundangan yang melindungi 
keselematan dan kesihatan pekerja apabila di tempat kerja (Goetsch, 2005). Di Malaysia, 
undang-undang yang berperanan menjaga kebajikan dan melindungi keselamatan 
perkerja ialah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Akta ini digubal bertujuan 
untuk penambahabaikan akta yang sedia ada, berikutan kelemahan perlaksanaan dalam 
Akta Kilang dan Jentera 1967 yang hanya melindungi  industri pekerjaan yang berisiko 
tinggi sahaja seperti sektor perkilangan, perlombongan, penguarian dan pembinaan.
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 telah diwartakan pada 
24 Februari 1994 bagi memberi panduan dan maklumat berkaitan dengan perkara yang 
penting berkaitan keselematan dan kesihatan pekerjaan kepada seluruh organisasi di 
Malaysia. Akta ini terpakai kepada semua sektor iaitu sektor pertanian, perhutanan dan 
perikanan, utiliti, pengangkutan, kominukasi, perdagangan dan peruncitan, hotel dan 
restoren, kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan, serta perkhidmatan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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